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IZVLEČEK 
 
Diplomsko delo sestavljata teoretični in eksperimentalni del. Teoretični del zajema 
kratko zgodovino popotniške in reportažne fotografije, likovne prvine in 
spremenljivke, uporabljene v fotografiji, pa tudi reševanje dosedanjih ugotovitev v 
povezavi med likovno teorijo in fotografijo. Raziskana sta časovni razvoj popotniške 
fotografije in način implementacije oziroma vpliv likovne teorije na fotografijo ter 
fotografsko kompozicijo. Predstavljene so tudi kamera in oprema, s katerimi so bile 
fotografije posnete, ter relacije med posameznimi nastavitvami fotoaparata. 
 
Eksperimentalni del zajema 15 fotografij, posnetih na poti od Maribora do Kopra, ki 
smo jo prepotovali s kolesom in na kateri smo posneli predvsem značilno slovensko 
pokrajino ter določene utrinke. Gre tako za popotniško kot tudi za reportažno 
fotografijo. Fotografije so opremljene s tehničnimi podatki in kratko likovno analizo. 
Bistvo diplomskega dela je bralcu s fotografijami prikazati zgodbo oziroma pot do 
slovenskega morja. Cilj je s sliko prikazati popotne podobe in ujete trenutke, s pisano 
besedo pa jih dodatno obogatiti.  
 
Ključne besede: foto zgodba, popotniška fotografija, fotografija, foto reportaža, 
potovanje po Sloveniji. 
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ABSTRACT 
 
The thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part includes a 
short history of travel and reportage photography, artistic elements and variables 
used in photography, but also draws conclusions regarding the previous findings in 
connection between art theory and photography. In addition, this thesis includes a 
research on the development of travel photography over the time and the influence 
as well as the implementation of art theory in photography and composition. The 
camera and gear used for the execution of this thesis along with the relations 
between individual settings of the camera are also presented. 
The practical part includes 15 photographs taken on a trip from Maribor to Koper by 
bicycle. This comprises both travel and reportage photography and we mostly took 
landscape photographs, but also captured some other moments during the trip. The 
photo story features photographs along with technical details and short art analyses. 
The aim of this thesis is to bring the reader closer to our story through time and 
space on the trip to the Slovenian seaside. The main goal is to show the images and 
moments captured by the traveler, but also to enrich the experience with short 
stories. 
Keywords: Photo story, travel photography, photography, photoreport, travelling 
around Slovenia 
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1 UVOD 
 
Ideja za diplomsko delo je nastala ob spoznanju, da je mogoče povezati dve zanimivi 
področji, in sicer kolesarjenje ter fotografijo. Tako je nastala ideja, da se 
prekolesarjena pot od Maribora do Kopra oziroma slovenske obale tudi fotografira. 
Pot, ki smo jo opravili v dveh dneh, je obsegala 300 kilometrov kolesarjenja z 
nahrbtnikom, šotorom in fotografsko opremo. 
Med potjo smo raziskovali in opazovali čudovito slovensko pokrajino, razmišljali o 
naravi in življenju. Največ časa smo namenili eksperimentiranju s kompozicijami, 
nastavitvami, postavitvami, svetlobo in izbranimi motivi.  
Namen diplomskega dela je s popotniško fotografijo bralcu prikazati in približati 
potovanje po Sloveniji ter podati smernice in prikazati povezavo med likovno teorijo 
ter fotografijo v smislu likovnih spremenljivk in prvin. Cilj je tudi prikazati relacije med 
posameznimi nastavitvami na fotoaparatu in predstaviti popotno oziroma reportažno 
fotografijo. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Reportažna fotografija 
 
Fotografija je postala sredstvo obveščanja pred približno 120 leti, ko je revija 
»Illustrated London news« objavila gravure fotografij iz krimske vojne, ki je potekala 
sredi 19. stoletja. 
Britanec Roger Fenton (1819–1869), prikazan na sliki 1, velja za prvega vojnega 
fotografa in pionirja reportaže. Na Krim se je odpravil, da bi posnel dogajanje. Po 
bojišču se je prevažal v predelanem vinarskem vozu, prikazanem na sliki 2, kjer je 
imel posteljo, peč, zalogo hrane zase in za 3 konje, 5 kamer, 700 steklenih plošč, 
šotor, orodje, kemikalije in 36 zabojev opreme. Razmere na Krimu so bile skoraj 
nevzdržne, saj se je Fenton spopadal s hudo vročino, napadale so ga muhe, dušil se 
je v prahu, zbolel je za kolero, njegov voz pa je bil tudi tarča ruskih strelcev. Zaradi 
hude vročine se je kolodij pričel sušiti, še preden ga je nanesel na ploščo, zato je 
moral delati le med zoro in deseto zjutraj, če je sploh hotel narediti kakšen posnetek. 
Kljub vsemu je posnel 360 hladnih reporterskih posnetkov, na katerih je bilo videti 
skupine vojakov in pokrajino. [1] 
 
 
Slika 1: Roger Fenton – avtoportret (vir: [2]) 
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Slika 2: Fentonov fotografski voz (vir: [3]) 
 
 
Slika 3: Roger Fenton: Dolina sence smrti, 1855, albuminski papir (vir:  [4]) 
 
Reportažna ali dokumentarna fotografija, katere primer vidimo na sliki Dolina sence 
smrti, je vrsta fotografije, pri kateri fotograf ujame trenutke in dogodke ter s tem 
zabeleži neko dogajanje oziroma zgodbo, ki jo zapiše s fotografijo. Za razliko od 
tradicionalnih zvrsti fotografije je reportažna precej manj formalna in prikazuje osebe, 
ki ne pozirajo, ampak se pojavljajo v naravnih pozah in trenutkih. Reportažna 
fotografija izhaja iz novinarstva, uporablja pa se tudi na zabavah, praznovanjih, 
prireditvah in celo porokah. [5] 
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2.2 Popotniška fotografija 
 
Popotniška fotografija je vrsta, pri kateri se zajemajo predvsem pokrajine, ljudje, 
različne kulture in zgodovinski objekti, našteto pa seveda ni merilo, kaj naj bi 
popotniška fotografija bila, saj so definicije lahko precej subjektivne. Eno izmed 
definicij je podala tudi neprofitna organizacija »The photographic society of 
America«, in sicer da popotniška fotografija izraža doživetje časa in prostora, 
prikazuje okolje in ljudi v njihovi naravni podobi ter nima geografskih omejitev. 
Popotniška fotografija je ena izmed najširših področij fotografije v smislu subjektov, ki 
jih lahko vključujemo pri zajemanju fotografij. Fotografi se tukaj opredeljujejo različno: 
nekateri na portrete s potovanj ali pokrajinsko fotografijo, drugi na dokumentiranje 
poti, nočno ali ulično fotografijo itd. 
Začetki popotniške fotografije se pojavljajo okoli leta 1850. Najpomembnejši začetniki 
so bili: Francis Bedford, George Bridges, Maxime Du Camp, Solomon Nunes 
Carvalho, Francis Frith in James Ricalton. [6] 
Francoski pisatelj in fotograf Maxime Du Camp (1822–1894) nedvomno velja za 
pionirja popotniške fotografije. Od leta 1840 je raziskoval srednji Vzhod, med letoma 
1849 in 1851 pa se je vrnil na Daljni vzhod, kamor je bil s francoskim pisateljem 
Gustavom Flaubertom poslan na arheološko misijo s strani francoske vlade. Da bi 
potovanje natančno zabeležil, se je Du Camp odločil, da se nauči vsega o fotografiji 
in tako posname številne izjemne monumente, najdene v Egiptu, Libanonu in 
Izraelu. [7] 
Du Camp je na svoji odpravi uporabljal leseno kalotipijsko kamero (slika 4), tripod in 
posode s kemikalijami. Kalotipijo je izumil Henry Fox Talbot, a tehnika nikoli ni 
postala posebej popularna, saj je Talbot strogo licenciral svoj patentirani proces. 
Stroški so bili precej večji kot pri bolj razširjeni tehniki dagerotipiji, a Du Camp je 
spoznal prednosti te tehnike, saj je bila kamera za kalotipijo precej manjša in tako 
lažje prenosljiva. Kot medij za izdelavo negativov je uporabljal navaden 
visokokakovosten pisalni papir, ki je bil lahko dostopen. Edina večja slabost v 
primerjavi z dagerotipijo je bila precej manj kakovosten rezultat, ki se je kazal v 
mehkejših in manj podrobnih detajlih, saj se je fotografija pri kalotipiji izdelovala iz 
negativov. Prednost je bila, da se je lahko izdelalo več kopij iste fotografije, kar pri 
dagerotipiji ni bilo mogoče. 
 
Slika 4: Kalotipijska kamera (vir : [8]) 
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Maxime Du Camp in Gustav Flaubert sta prepotovala severno Afriko, Egipt in Bližnji 
vzhod, kjer sta zajemala fotografije in doživetja opisovala v dnevnikih. Pogoji in 
razmere v pokrajinah so bili tako nevarni ter nepredvidljivi kot danes. Morala sta se 
spopadati z banditi in uporniki, bila pa sta celo ujeta in pridržana, osumljena 
vohunstva. Kljub vsem nevarnostim in težavam na poti sta popotnika ostajala 
osredotočena na svojo nalogo in tako uspešno ustvarila stotine fotografij, na katerih 
sta ujela izredne človeške dosežke, kot so piramide, sfinga, grobnice, kipi Aswana in 
druge. Na slikah 5 in 6 sta vidni pomembnejši Du Campovi fotografski deli, sfinga in 
ruševine Nubie. [9] 
 
 
 
Slika 5: Sfinga, Maxime Du Camp, 1849 (vir: [10]) 
 
 
Slika 6: Ruševine Nubie, Maxime Du Camp, 1849 (vir: [11]) 
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2.3 Relacije med različnimi nastavitvami fotoaparata 
 
2.3.1 Ekspozicija  
 
Pri zajemanju fotografije je pomembno imeti dovolj svetlobe, da dosežemo dober 
rezultat. Določeni količini svetlobe, ki je uporabljena pri fotografiranju, pravimo 
ekspozicija. V nekaterih primerih je fotografija svetlejša, v drugih temnejša, kar je 
odvisno od svetlobnih pogojev, zato je treba na kameri določiti, koliko svetlobe naj 
vpada na svetlobno občutljivo tipalo. Zrcalnorefleksni fotoaparati ponujajo možnost 
nastavljanja, kako naj bo fotografija izpostavljena svetlobi, kar uravnavamo z 
zaslonko in hitrostjo zaklopa, ki sta med seboj močno povezana, zato moramo izbrati 
pravo kombinacijo med nastavitvama. Tukaj ima pomembno vlogo tudi število ISO, ki 
določa občutljivost filma oziroma tipala na svetlobo.  
 
2.3.2 Zaslonka 
 
Zaslonka je odprtina v objektivu, ki deluje podobno kot zenica v človeškem očesu. 
Bolj kot je odprta, več svetlobe vpada, in manj kot je odprta, manj svetlobe doseže 
tipalo fotoaparata. Odprtost lahko uravnavamo, izraža pa se s številom f. Različni 
objektivi imajo različne sposobnosti odprtosti zaslonke. Število f ponazarja premer 
goriščne razdalje objektiva, torej število f/2 pomeni, da je zaslonka odprta za polovico 
dolžine goriščne razdalje, f/4 pa pomeni, da je odprta četrtina dolžine goriščnice. 
Goriščna razdalja je osnovna lastnost fotografskega objektiva in je izračun optične 
razdalje oddaljenosti od točke, kjer se svetlobni žarki stekajo v obliki ostre podobe na 
film/tipalo. [22] Večje kot je število f, bolj zaprta je zaslonka in manj svetlobe vpada; 
manjše kot je, več svetlobe vpada. Odprtost zaslonke vpliva tudi na globinsko ostrino 
posnetka. Bolj kot jo zapremo, večja bo globinska ostrina, in bolj kot jo odpremo, 
manjša bo globinska ostrina. S tem, ko zaslonko zapiramo, je luknja, skozi katero 
potuje svetloba, manjša, zato moramo posledično povečati čas osvetljevanja oziroma 
hitrost zaklopa, da dobimo primerno osvetljeno fotografijo. Pri bolj odprti zaslonki 
moramo čas skrajšati, saj svetloba prej vpade na tipalo. Če fotografiramo v ročnem 
načinu, je najbolje opazovati merilno skalo na fotoaparatu, ki nam pove, ali je 
fotografija preveč ali premalo osvetljena, in glede na merjeno prilagajati odprtost 
zaslonke ter čas osvetlitve. 
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2.3.3 Hitrost zaklopa 
 
Zaklop je del fotoaparata, ki odpira in zapira pot svetlobi, osvetli senzor ter s tem 
prenese informacijo o sliki. Zrcalnorefleksni fotoaparati imajo možnost nadzora nad 
časom, med katerim je odprta pot do svetlobno občutljivega tipala, čemur pravimo 
hitrost zaklopa. Vrednosti se izražajo v delih sekunde, tako je 1/125 s dvakrat daljši 
čas kot 1/250. Z daljšimi časi osvetlitve je mogoča tudi večja možnost stresenega 
posnetka oziroma neostre slike, zato je priporočljiva uporaba stativa. S podaljšanim 
časom lahko dosežemo tudi posebne učinke, na primer pri fotografiranju slapov ali 
hitro premikajočih se objektov. [26]  
2.3.4 Občutljivost ISO 
 
Število ISO je nastavitev fotoaparata, ki predstavlja občutljivost svetlobnega senzorja 
oziroma tipala. Nižja kot je vrednost, čistejša bo slika, zrnavost (šum) posnetka pa bo 
minimalna. Slabost nizke vrednosti ISO je le visoka potreba po svetlobi, kar pomeni, 
da lahko pri vrednosti ISO 100 fotografiramo le na močni dnevni svetlobi oziroma v 
dobrih svetlobnih pogojih. ISO povečujemo takrat, kadar nimamo na voljo dovolj 
svetlobe. Tako bi na primer pri nočnih posnetkih uporabili ISO 800, 1600 ali več, s 
čimer pa bi dobili vidno zrnavost na fotografiji. ISO lahko nadomestimo tudi s časom 
osvetlitve, ki ga določimo s hitrostjo zaklopa. V praksi bi to pomenilo, da bi lahko ob 
slabših svetlobnih pogojih fotografirali pri nekoliko nižji vrednosti ISO, a bi morali 
primerno zvišati čas osvetlitve oziroma ekspozicijo. Pri tem bi morali uporabiti stativ, 
da bi preprečili tresenje kamere med zajemanjem posnetka. Stativ uporabimo pri 
hitrostih zaklopa, ki so nižje od 1/250 s, kar seveda ni pravilo, da pridemo do 
optimalnega rezultata. Lahko ga uporabimo vedno, kadar želimo maksimalno ostrino 
in kakovost fotografije. Slika 15 prikazuje posamezne relacije med zaslonskim 
številom, številom ISO in hitrostjo zaklopa. [27] 
 
 
Slika 7: Vpliv zaslonke, časa osvetlitve in občutlj ivosti ISO na posnetek 
(vir: [28]) 
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Slika 8: Fotografiranje pri daljšem ekspozicijskem času  (1,3 s) 
 
 
 
Slika 9: Posnetek z maksimalno odprto zaslonko (f/4) 
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2.4 Likovne prvine in spremenljivke v fotografiji 
 
Likovne prvine so osnovni pojmi likovnega izražanja, ki jih lahko razdelimo na orisne 
in orisane prvine. Z orisnimi likovnimi prvinami lahko orisujemo orisne: na primer 
obliko, ki je orisana likovna prvina, lahko orišemo s točko, linijo, črto. 
Likovne prvine: 
 orisne likovne prvine: točka, črta (linija), svetlo-temno, barva,  
 orisane likovne prvine: oblika, ploskev, prostor. 
 
Likovne spremenljivke so posebni pojmi, ki predstavljajo določene lastnosti in vloge 
oblik ter drugih likovnih elementov. Likovne spremenljivke so: 
 tekstura, 
 število, 
 gostota, 
 smer, 
 velikost, 
 položaj, 
 likovna teža. [29] 
  
Likovne prvine in spremenljivke so tesno povezane s fotografijo, saj z njimi močno 
vplivamo na dojemanje, pozornost in zgodbo fotografije. V nadaljevanju bomo 
predstavili nekaj najpomembnejših oziroma najmočnejših prvin in spremenljivk, s 
katerimi lahko drastično vplivamo na izražanje s fotografijo. 
 
2.4.1 Barva 
 
Barva velja za najmočnejši element v fotografiji in vzbudi čustven odziv pri 
opazovalcu. Zaradi tega mora biti premišljeno uporabljena. Fotograf mora skrbno 
načrtovati zajemanje barv, saj nekatere privlačijo oko bolj kot druge. Rdeča na 
sliki 18 takoj vzbudi gledalčevo pozornost, tudi če je prikazana v majhni količini, 
česar pa ne moremo pripisati modri, ki se nekako umika s fotografije in je bistveno 
manj izrazita ter opažena kot rdeča. Način, kako bodo barve uporabljene, vpliva na 
končno podobo in učinek celotne fotografije. Nekatere barve si nasprotujejo in 
ustvarjajo neskladje, druge odlično funkcionirajo skupaj in z njimi dosežemo pravo 
harmonijo. Na izgled določene barve ima velik vpliv svetlobni vir.  
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Slika 10: Primarne barve privlačijo pozornost  
 
2.4.2 Tekstura 
 
Fotografija, zajeta pod pravilnim kotom in svetlobnimi pogoji, lahko prikaže tako 
teksturo objekta, da si opazovalec lahko natančno predstavlja, kakšna je na otip. 
Eden izmed učinkovitih načinov za izrazit prikaz teksture je, da predmet osvetlimo od 
strani, kot na sliki 19, in tako dobimo povečan relief. Tekstura pa ni vedno 
dobrodošla, odvisna je predvsem od namena. Tako se pri komercialni fotografiji 
tekstura ne pojavlja velikokrat, saj so na tem področju bolj zaželene ploske 
kompozicije. Tekstura opisuje tridimenzionalno obliko predmeta z izrazitejšimi detajli. 
 
 
Slika 11: Tekstura instant kavnih zrn, osvetljenih od strani 
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2.4.3 Oblika 
 
Fotografija je dvodimenzionalni medij, ki prikazuje tridimenzionalni svet. Zaradi tega 
mora fotograf poiskati način, kako pridobiti informacijo o globini, ki jo s fotografijo 
posreduje opazovalcu. To lahko dosežemo z osvetljevanjem, tako da prikažemo 
prelivanje iz svetlobe v senco, s čimer dobimo občutek prostora in tretje dimenzije – 
globine, ki jo lahko dobro opazimo na sliki 20. Glede na opisano je oblika tesno 
povezana s teksturo, ki jo ustvarjamo z osvetljevanjem od strani. Obliko lahko 
izrazimo tudi z mehkejšim osvetljevanjem od strani, tako da poudarimo model 
predmeta. Učinkovit način je tudi prikaz postopnih variacij v tonu in barvitosti, s 
katerima lahko prikažemo predmet kot tridimenzionalen. Pomembno je tudi 
fotografirati pod pravim kotom, v pravi poziciji in z ustrezno ekspozicijo, da prikažemo 
čim več srednjih tonov, ki se pojavljajo med zelo svetlimi in zelo temnimi deli 
fotografije. 
 
Slika 12: Geometrijska telesa v studiu, osvetlitev od strani 
2.4.4 Vzorec 
 
Vzorec lahko najdemo skoraj v vsem, kar fotografiramo, pogosto se pojavlja 
predvsem v naravi (slika 21). Opazimo lahko liste na drevesih, pajkovo mrežo, 
travnate bilke – vse to so neskončni vzorci, ki jih lahko uporabimo kot vplivno 
sredstvo v fotografiji. Najprimernejša točka zajemanja vzorca je frontalna ali iz kota, 
pri katerem nekoliko zapremo zaslonko, da dobimo večjo globinsko ostrino. Vzorec 
lahko poudarimo tudi z razpršeno svetlobo. Vzorec ima močno vlogo v fotografiji 
predvsem zaradi tega, ker takoj pritegne opazovalčevo oko. Vzorec lahko 
predstavljajo tudi ponavljajoči se enaki elementi. [30]  
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Slika 13. Vzorec v naravi: travne bilke 
2.4.5 Linija 
 
Linija velja za najpomembnejšo in vplivno likovno prvino. Vsako obliko sestavljajo 
posamezne linije, linijo pa točke. S pomočjo linij usmerjamo pozornost oziroma 
vodimo pogled opazovalca proti točki interesa (slika 22). Linije so lahko kratke ali 
dolge, tanke ali debelejše, horizontalne, vertikalne ali poševne. Poševne oziroma 
diagonalne linije so učinkovite predvsem pri ustvarjanju dramatičnega ozračja in so 
veliko bolj zanimive od ravnih horizontal ali vertikal. Dobro delujejo s pravokotnim 
okvirjem fotografskega tipala, v primerih, ko se ne stikajo z robovi, pa na fotografiji 
ustvarijo posebno napetost. [31] 
 
Slika 14: Diagonalni liniji tirnic vodita opazovalca proti točki interesa  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Pri eksperimentalnem delu smo se opirali predvsem na teorijo in znanja, ki smo jih 
pridobili med študijem in raziskovanjem različnih tehnik fotografije. Viri pridobljenega 
znanja izhajajo iz spletnih predavalnic, z videoposnetkov in iz knjig o fotografiji ter s 
predavanj na fakulteti. Eden izmed poglavitnih ciljev diplomskega dela je bil povezati 
pridobljena teoretična znanja s praktičnim oziroma eksperimentalnim delom. Med 
fotografiranjem smo upoštevali nasvete in pravila ter uporabljali priučene tehnike, ki 
so nas pripeljale do vidno boljših rezultatov, kot smo jih dosegali pred študijem in 
poglobljenim učenjem fotografije. 
 
3.1 Fotografova pot iz Maribora v Koper s kolesom 
 
Slika je izris računalniškega zemljevida in prikazuje opravljeno pot po regionalni 
cesti, ki je potekala tudi čez dve večji mesti, in sicer Celje in Ljubljano. Potovali smo 
relativno blizu avtoceste, večinoma skozi manjše kraje, vasi in čez tipično slovensko 
podeželje. Pot je bila večinoma položna, brez večjih klancev. Motive za fotografiranje 
smo si pred potjo zamislili le okvirno, večji del ustvarjanja je nastajal na potovanju. 
Fotografije so tako zajete neposredno na začrtani poti, od katere se nismo preveč 
oddaljevali.  
 
 
Slika 15: Pot po regionalni cesti od Maribora do Kopra 
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3.2 Fotoaparat in oprema 
 
Slika 24 prikazuje uporabljeno fotografsko opremo: fotoaparat Canon EOS 1200D, 
tripod, sončno zaslonko, UV- in cirkularni polarizacijski filter. Svetlobni pogoji so bili 
popolni oba dneva. Fotografirali smo predvsem slovensko pokrajino, promet, 
arhitekturo in naravo. Uporabljali smo različne tehnike, kot so daljši ekspozicijski časi, 
zajemanje premikajočih se objektov in črno-bela tehnika. Veliko smo uporabljali tudi 
polarizacijski filter, ki nam je pričaral dramatično nebo s krasnimi oblaki. 
 
Slika 16: Fotografska oprema 
 
 
Slika 17: Kolo, nahrbtnik in foto oprema 
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3.2.1 Fotoaparat 
 
Na potovanju smo uporabljali zrcalnorefleksni fotoaparat Canon EOS 1200D, ki je 
viden na sliki 7 in ki v širokem repertoarju fotokamer spada v vstopni razred. Zmore 
upodobiti 18 milijonov slikovnih točk in vsebuje tipalo CMOS z oznako APS-C 
(Advanced Photo System type-C), katerega velikost je približno 22,3 × 14,9 mm v 
razmerju stranic 3 : 2, Digic 4 procesor, 3-palčni LCD-zaslon, ima sposobnost 
zajemanja 3 sličic na sekundo, 9-točkovno samodejno ostrenje, 63-consko TTL 
osvetlitev s polno zaslonko in občutljivost ISO od 100 do 6400. Programska oprema 
fotoaparata nudi tudi vodič skozi posamezne nastavitve in načine fotografiranja, ki jih 
model omogoča. 
 
 
Slika 18: Canon EOS 1200D (vir: [12]) 
 
Ogrodje je iz nerjavečega jekla, ohišje pa iz aluminija. Aparat omogoča tudi 
snemanje v ločljivosti HD, kar pomeni 1920 × 1080 slikovnih točk, uporabniku pa je 
omogočen nadzor nad ekspozicijo, ostrenjem in glasnostjo. Model 1200D velja za 
malo in lahko kamero, saj z baterijo in spominsko kartico tehta le 480 g. 
 
Slika 19: Canon EOS 1200D zadaj (vir : [13]) 
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3.2.2 Objektiv 
 
Fotografije so zajete s standardnim zoom objektivom Canon EF-S 18–55 mm f/3,5–
5,6 III, ki je kompatibilen s fotoaparati, ki vsebujejo tipalo APC-S. Objektiv se ponaša 
z visoko natančnimi asferičnimi elementi oziroma asferično lečo, upodobljeno na 
sliki 9, s katero lahko zajamemo posnetek, ne da bi pri tem dobili popačenja na 
robovih. Skrivnost je v posebej oblikovani leči, ki je proti robu vse tanjša, kar je še 
posebej učinkovito pri objektivih, ki zajemajo široki kot, saj se tam svetloba lomi pod 
največjim kotom. V primeru, da leča ni asferična, se svetlobni žarki sekajo pri 
različnih razdaljah, kar se kaže v neostri sliki. [14] 
 
Slika 20: Asferična leča (vir : [15]) 
Slika 10 prikazuje uporabljeni objektiv, ki ima optimizirano pozicionirano lečo in 
posebne premaze, ki izrazito zmanjšujejo pojavljanje sončnega odseva in 
podvojevanje objektov, kar se pri digitalnih kamerah pogosto pojavlja. Goriščna 
razdalja objektiva znaša 18–55 mm in ga s tem postavlja v razred standardnih zoom 
objektivov, sicer pa objektiv ni kompatibilen s telekonverterji, prav tako pa ne vsebuje 
stabilizatorja slike. Maksimalna odprtost zaslonke znaša f/3,5 pri 18-mm in f/5,6 pri 
55-mm goriščnici, pri čemer je minimalna velikost zaslonke f/22. Optika objektiva 
vsebuje sistem leč iz 11 elementov, razporejenih v 9 skupin, ter 6 okroglo oblikovanih 
lamel in 1 asferični element. Objektiv tehta 190 g, izdelan je iz plastike in omogoča 
montiranje filtrov premera 85 mm. [16] 
 
Slika 21: Objektiv Canon EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 III (vir: [17]) 
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3.2.3 Stativ 
 
Za doseganje najvišje stopnje ostrine in kakovosti fotografije ter za ustvarjanje 
pokrajinskih fotografij ali fotografij z daljšim ekspozicijskim časom je nedvomno 
obvezen del opreme tudi stativ oziroma tripod, ki omogoča, da je fotoaparat med 
zajemanjem fotografije povsem miren. Tripod je prenosno trinožno stojalo, ki ima 
vrtljivo glavo, na katero namestimo fotoaparat, poznamo pa tudi monopode, ki imajo 
samo eno »nogo«. Pri izbiri stativa je pomembno, da izberemo takega, ki bo zares 
čvrsto držal našo kamero, prednost pa je tudi glava, ki ji lahko spreminjamo naklon 
oziroma nagib – tako lahko fotografiramo tudi vertikalno ali pod različnimi koti, na 
primer pod kotom 45°. Boljši stativi imajo nameščeno tudi vodno tehtnico, ki 
omogoča natančno pozicioniranje kamere po vertikali. Mi smo uporabili tripod 
znamke Cullmann, katerega minimalna nastavljiva višina znaša 43 cm, maksimalna 
pa 132 cm. Stativ tehta 0,75 kg, pri čemer je najvišja obremenitev 25 kg. Glava se 
pomika v 3 smereh, torej okrog svoje osi, po vertikali in pod kotom (nagib). Boljši 
tripodi imajo tudi kroglično glavo, ki je zaradi svoje prilagodljivosti idealna za 
popotniško fotografijo. Slika 12 prikazuje uporabljeni stativ. [18] 
 
 
Slika 22: Cullmann tripod 52013 Jet-Set (vir: [19]) 
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3.2.4 Filtri 
 
Filtri so optični dodatki, ki se pritrdijo pred lečo objektiva. Lahko so nameščeni z 
držalom za filter ali pa so enostavno priviti na vnaprej narejen navoj objektiva. Pri 
izbiri filtra je pomembna velikost oziroma obseg v milimetrih, ki mora biti skladen z 
objektivom. Obstajajo različni filtri glede na želeni tehnični ali kreativni učinek. Pri 
pokrajinski in popotniški fotografiji sta najbolj pomembna dva, in sicer polarizacijski in 
Skylight, ki sta skoraj nujna za tovrstno fotografijo. Pri filtrih so pomembni kakovost, 
dodatni premazi in uporaba. Ni priporočljivo montiranje več filtrov hkrati; ker mora 
namreč svetloba potovati skozi več plasti, izgubimo kakovost fotografije. Poznamo: 
 zaščitne filtre, ki so brezbarvni in opravljajo le funkcijo zaščite leče objektiva, 
 UV-filtre in Skylight (1B), katerih namen je izločiti vpad ultravijoličnih žarkov, 
ki dajo sliki značilno modrino, 
 polarizacijske filtre, ki so skoraj nujen dodatek vsakega fotografa. 
Polarizirajo neželen odboj svetlobe od predmetov, pri čemer tudi zvišajo 
barvno nasičenost in kontrast fotografije. Stopnjo polarizacije lahko 
nadzorujemo z vrtenjem posebnega obroča, nameščenega na filter. Največji 
učinek lahko dosežemo, ko sonce sveti pod kotom 90° glede na smer, v 
katero fotografiramo. Filtri sicer niso namenjeni vsaki situaciji, saj lahko 
dobimo precej neželene učinke ob nepravilnih pogojih ali uporabi, zato so bolj 
namenjen kreativni fotografiji, 
 sivinske filtre ND, ki se pojavljajo v treh gradacijah: 2, 4 ter 8, in s katerimi 
zmanjšujemo svetlobo. Sivinski filtri so posebej uporabni, kadar fotografiramo 
z daljšimi ekspozicijskimi časi (npr. slapove, reke, promet, ljudi), 
 filtre za korekcijo, ki so v bistvu barvni filtri za doseganje drugačnih učinkov, 
in 
 filtre za posebne učinke, s katerimi ustvarjamo posebne učinke, na primer 
spreminjanje barve ozadja (gradacijski filtri). Poznamo tudi filtre za ustvarjanje 
posebnih odsevov luči ali zvezdni učinek. [20] 
Pri ustvarjanju diplomskega dela smo uporabili UV- in cirkularni polarizacijski filter 
znamke Haida, prikazan na sliki 12, in sicer s tankim ohišjem (slim) v izogib 
morebitnim pojavom robov pri zajemanju širokokotnih fotografij. 
 
Slika 23: HAIDA filter KIT: Slim PROII MC UV+Slim PROII MC C-POL (vir: [21]) 
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3.2.5 Sončna zaslonka 
 
Dodatek k objektivu je tudi sončna zaslonka, katere uporaba je skoraj nepogrešljiva 
in ki se priporoča skoraj v vseh primerih fotografiranja. Njen primarni namen je 
blokiranje oziroma preprečevanje vdora svetlobe od strani in neposredno v lečo 
objektiva, kar na fotografiji lahko povzroči pojav razbarvanih vzorcev v obliki šest- ali 
osemkotnika. Nastane lahko tudi značilen učinek »flare«, upodobljen na sliki 13, ki ga 
povzroči neposreden vpad svetlobe v lečo in se na fotografiji kaže kot zaporedje 
razbarvanih krogov ali obročev. Takšnega učinka si v večini primerov seveda ne 
želimo. Z uporabo sončne zaslonke pridobimo tudi bogatejše in bolj nasičene barve 
ter boljšo ostrino. Služi tudi kot zaščitni element na objektivu, saj z njeno uporabo 
zaščitimo sprednjo lečo, s tem, ko je zaslonka nameščena, povečamo razdaljo med 
lečo in robom sončne zaslonke in tako pridobimo dodatno mehansko zaščito. [22] 
 
Slika 24: Primer svetlobnih popačenj (vir : [23]) 
Sončne zaslonke se pojavljajo v različnih oblikah: valjaste z enakomerno oddaljenim 
robom se uporabljajo pri objektivih s fiksnimi goriščnimi razdaljami, zaslonke z obliko 
tulipana pa so namenjene zoom objektivom. Namestili smo valjasto, ki je prikazana 
na sliki 14, saj uporabljamo standardni objektiv, ki nima zelo dolgih goriščnic. 
 
 
Slika 25: Sončna zaslonka Canon EW-60C, primerna za objektiv premera 58 mm 
(vir: [24]) 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
V poglavju so prikazana fotografska dela, ki so rezultat potovanja. Fotografije so 
opisane in likovno analizirane, dodani so tudi parametri oziroma nastavitve 
fotoaparata in opisani pogoji, v katerih so fotografije zajete. Namen razprave je 
bralcu približati fotografsko razmišljanje in tehnično izvedbo fotografij, ki so ob likovni 
analizi opremljene še s podatki o nastavitvah fotoaparata. 
 
 
 
 
Klasje v vetru 
 
 
Slika 26: Klasje v vetru 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/10 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 100 
Goriščna razdalja: 46 mm 
Uporaba stativa: ne 
Filter: HAIDA Slim PROII MC C-POL 
 
 
 
Fotografija Klasje v vetru je bila posneta v Bohovi v dopoldanskem času. Vreme je 
bilo jasno, skoraj brez oblakov, pihal je blag veter. Stativa nismo uporabili, zato smo 
nastavili nekoliko hitrejši čas zaklopa. Namestili smo polarizacijski filter, ki je ustvaril 
izjemno modrino neba. Zaradi odličnih svetlobnih pogojev smo lahko vrednosti ISO 
nastavili na 100 in tako dobili kar se da čisto fotografijo. Ostrina je zajeta le na levi 
pšenični bilki, a smo z rezultatom zadovoljni, saj smo želeli prikazati klasje v vetru, 
kar smo podkrepili z nekoliko zamegljenimi deli.  
Zaradi vetra so se pšenične bilke uklonile, s čimer so nastale blage diagonalne linije, 
ki naredijo sliko zanimivo, saj je vidno ujet trenutek. Pomembno vlogo igrajo barve, 
saj nastopata dve sorodni barvi v barvnem krogu, kar ustvarja posebno harmonijo 
med toplim zelenim in hladnim modrim tonom. Fotografija nas opominja na bogato 
rodnost slovenske zemlje in velike površine, ki se uporabljajo za poljedelstvo in 
agrikulturo. 
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Klas na dlani 
 
 
Slika 27: Klas na dlani 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/8 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 400 
Goriščna razdalja: 18 mm 
Uporaba stativa: ne 
Filter: HAIDA Slim PROII MC UV 
 
 
 
Lokacija posnetka Klas na dlani je ista kot na prejšnji fotografiji. V levi roki smo držali 
klas, z desno roko pa smo fotografirali, zato smo morali znova uporabiti krajši čas 
zajemanja fotografije, ki bi ga lahko še podaljšali, a nismo želeli izgubiti kakovosti z 
zviševanjem vrednosti ISO. Zaslonko smo nastavili na število 8, da smo ohranili 
teksturo ozadja, ki nakazuje travnik oziroma poljedelsko površino. Goriščne razdalje 
nismo podaljševali, saj smo fotografirali zelo od blizu. ISO smo morali dvigniti, saj je 
posnetek zajet v lovski hišici, kjer je bilo zaradi strehe veliko temneje kot na polju. 
Fotografija je bila zajeta v črno-beli tehniki, saj smo jo želeli pustiti brezčasno. Izdelek 
sporoča povezavo med človekom in zemljo oziroma naravo, ki nam daje hrano, da 
lahko živimo. Dlan je široko in nežno odprta, saj izraža spoštovanje do narave in 
njenih pridelkov. Povečali smo tudi detajle in s tem pridobili dramatičnost kože ter 
pšeničnega klasa. Dodali smo tudi vinjeto, ki usmerja pozornost na sredino proti 
klasu. 
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Obdelana in neobdelana zemlja 
 
 
Slika 28: Obdelana in neobdelana zemlja 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/8 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 200 
Goriščna razdalja: 18 mm 
Uporaba stativa: da 
Filter: HAIDA Slim PROII MC C-POL 
 
 
 
Fotografijo Obdelana in neobdelana zemlja smo posneli v Framu z uporabo stativa. 
Ekspozicijskega časa nismo spreminjali, prav tako ne zaslonke, saj nismo potrebovali 
pretirane globinske ostrine. Tukaj gre za bolj plosko sliko in ne ekstremno globinsko. 
Fotografirana je bila pri vrednosti ISO 200. Goriščno razdaljo smo pustili najkrajšo, 
saj smo hoteli doseči široko vidno polje posnetka. Za dodatno modrino neba smo 
uporabili polarizacijski filter, ki smo ga morali pravilno vrteti, da smo dosegli 
enakomerno modrino čez zajeto nebo. 
Namen fotografije je bil prikazati kontrast med obdelano in neobdelano zemljo, ki se 
kaže tudi v kontrastu tople rjave in hladne zelene barve. Obe polji smo uporabili kot 
presečišče leve in desne polovice fotografije točno na sredini. Kot glavni, prevladujoči 
element smo postavili nebo, ki se v spodnji tretjini začne s puhastimi oblaki, konča pa 
z neskončno modrino. S tem smo nakazali, kako majhna je v bistvu zemlja proti 
celotnemu vesolju. Modra neba dobro barvno funkcionira z zeleno, saj sta med seboj 
sorodni. Posebnost postavitve je, da je vsa informacija zbrana na spodnji tretjini, vse 
ostalo je le modrina, kar daje poseben občutek dojemanju fotografije, ki je razdeljena 
na tri dele: spodnji dve polji, ki sekata vertikalo, in zgornji dve tretjini, ki predstavljata 
nebo z oblaki.  
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Poljedelstvo 
 
 
Slika 29: Poljedelstvo 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/10 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 200 
Goriščna razdalja: 30 mm 
Uporaba stativa: ne 
Filter: HAIDA Slim PROII MC UV 
 
 
 
Fotografija Poljedelstvo, zajeta brez stativa, je bila posneta pri Žalcu. Pogoji so bili še 
zadostni za fotografiranje pri vrednosti ISO 200 in ekspozicijskem času 1/250. 
Zoomirali smo na 30 mm goriščne razdalje, saj smo bili precej oddaljeni od objektov 
fotografiranja. V tem primeru je uporabljen samo UV-filter. 
Tudi na tej fotografiji je ujet trenutek, in sicer poljedelca na traktorju, ki obdelujeta 
zemljo. Znajdeta se v napetem ozračju tik pred nevihto. V kompoziciji je dodan 
poudarek na oblake, s čimer je ustvarjena dramatičnost vremena. Fotografija je 
obrezana zgoraj in spodaj po horizontali, s čimer je dosežen občutek širšega zornega 
kota. Trenutek prikazuje značilno slovensko obdelovalno zemljo, nasad hmelja na 
levi in cerkev v ozadju. 
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Polž 
 
 
Slika 30: Polž 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/6,3 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 400 
Goriščna razdalja: 35 mm 
Uporaba stativa: ne 
Filter: HAIDA Slim PROII MC UV 
 
 
 
Fotografija Polž je poskus makroposnetka oziroma maksimalno približanega 
posnetka, ki ga je kamera še omogočila. Zaslonka je bila skoraj povsem odprta, s 
čimer smo dosegli zamegljeno ozadje in dodatno izpostavili polža. Goriščnico smo 
postavili nekje na polovico možne razdalje za optimalno ostrino. Posnetek je bil zajet 
pozno popoldne, zato smo morali dvigniti vrednost ISO na 400, ki nam je še vedno 
omogočala ekspozicijski čas 1/250 s. Uporabljen je UV-filter, ki pa ni bil nujen, saj 
sonce ni več neposredno sijalo. 
Malo pred Trojanami smo na cesti zagledali polža, ki se nam je zdel zanimiv za 
fotografiranje. S fotoaparatom smo se povsem sklonili k cesti in začeli fotografirati 
pod različnimi koti. Za diplomsko delo smo izbrali fotografijo, na kateri je polž 
učinkovito postavljen v prvo tretjino po horizontali, zaradi česar je slika funkcionalno 
zelo močna. Polž se giblje proti levemu robu, kar daje občutek, da leze iz kadra. 
Kasneje smo izvedli tudi računalniško obdelavo ter tako povečali kontrast in srednje 
tone, hkrati pa smo povečali detajle v asfaltu in okrepili teksturo. 
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Jutro na avtocesti 
 
 
Slika 31: Jutro na avtocesti  
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/25 
Ekspozicijski čas: 1,6 s 
Vrednost ISO: 100 
Goriščna razdalja: 25 mm 
Uporaba stativa: da 
Filter: brez 
 
 
 
Fotografijo Jutro na avtocesti smo posneli na mostu pri Lukovici. Na njej smo ujeli 
jutranji posnetek prometa z dolgim ekspozicijskim časom, in sicer 1,6 s, kar je 
pričaralo poseben učinek gibanja. Sonce se še ni dvignilo, zato so bili svetlobni 
pogoji precej slabi, kar je omogočilo daljši čas osvetlitve pri vrednosti ISO 100. 
Goriščnico smo raztegnili na 25 mm zaradi potreb kadra, ki smo ga naknadno še 
dodatno obrezali in dobili kvadratno kompozicijo. Filtra nismo uporabili, saj ni bilo 
posebne potrebe. Zaslonka je bila precej zaprta, tako da smo lahko izvedli daljši čas 
osvetljevanja, saj je svetloba tako dlje časa potovala skozi precej zaprto zaslonko. 
S fotografijo je prikazano gibanje vozil, natančneje dveh tovornjakov, ki peljeta vsak v 
svojo smer. Tehnika daljšega časa osvetljevanja je ustvarila poseben učinek ujetega 
premika, ki pa ga nismo mogli kakovostno zajeti brez uporabe stativa. Fotografijo 
smo še dodatno obrezali in zadeve zapakirali v kvadratno kompozicijo, ki z linijo 
avtoceste prikazuje tok vožnje v levi zgornji kot oziroma proti nam, odvisno, v katero 
smer diagonale gledamo. 
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Potniški vlak 
 
 
Slika 32: Potniški vlak 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/9 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 100 
Goriščna razdalja: 18 mm 
Uporaba stativa: da 
Filter: HAIDA Slim PROII MC UV 
 
 
 
Železniška postaja v Ljubljani je bila precej zanimiva, saj se je pojavljalo mnogo 
zanimivih kadrov in kotov za fotografijo. Na fotografijo Potniški vlak smo ujeli tri 
nepremikajoče se vlake, ki so bili postavljeni drug zraven drugega, a na različnih 
razdaljah. Pri goriščni razdalji 18 mm, vrednosti ISO 100 in času osvetljevanja 
1/250 s smo sliko zajeli brez stativa. Uporabili smo UV-filter in modrino neba povišali 
v post produkciji. 
Približali smo se vlakom in s tem poudarili njihovo mogočnost. Tirnice so uporabljene 
kot smernice k točki interesa, čeprav je za to poskrbela že rdeča barva, ki ima 
izredno sposobnost, da privlači pogled. Barvam smo nekoliko odvzeli nasičenost in s 
tem pričarali surovost kovinskih materialov ter neustavljivo moč vlakov. 
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Železnice 
 
 
Slika 33: Železnice  
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/9 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 100 
Goriščna razdalja: 18 mm 
Uporaba stativa: da 
Filter: HAIDA Slim PROII MC UV 
 
 
 
Tudi fotografija Železnice je bila posneta v Ljubljani. Zaslonsko število 9 je omogočilo 
dovolj globinske ostrine za želeni rezultat, saj smo prednost dali predvsem objektom 
v ospredju. Ekspozicijski čas je bil tudi tukaj 1/250, vrednost ISO pa 100 – za 
maksimalno kakovost. Goriščnica je bila postavljena na 18 mm za najširši kot 
zajema, ki ga objektiv omogoča. Uporabljen je bil UV-filter za izločanje ultravijoličnih 
žarkov. 
Fotografija prikazuje izrazito perspektivo preko diagonalne kompozicije. Tirnice so 
bile odličen objekt za ta namen. Potekajo od desnega spodnjega kota pa vse v 
globino, ki je postavljena na presečišče linij tretjin. Pojavlja se tudi gostota žične 
električne napeljave v kombinaciji s semaforji in stebri na železniški postaji. Vse 
nekako skladno funkcionira. Na levem robu je tudi čakajoči vlak, ki deluje kot še ena 
diagonala, ki poteka z leve strani. Vse linije usmerjajo pogled na prvo levo tretjino 
fotografije. 
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Utrinek z ulice 
 
 
Slika 34: Utrinek z ulice 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/6,3 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 400 
Goriščna razdalja: 55 mm 
Uporaba stativa: ne 
Filter: HAIDA Slim PROII MC UV 
 
 
 
Ljubljanske ulice so polne dogajanja in tako smo posneli utrinek iz vsakdana. 
Fotografijo Utrinek z ulice smo posneli v črno-beli tehniki, s čimer smo poskušali 
doseči brezčasnost posnetka. Zaslonko smo odprli na število 6,3, saj smo hoteli 
izpostaviti sogovorca v ospredju. Fotografija je posneta »iz roke«, z uporabo UV-filtra 
pri goriščni razdalji 55 mm, se pravi polni zoom, ki ga še omogoča standardni 
objektiv. ISO je povečan na 400, saj v ulico ni prodiralo veliko sončne svetlobe. 
Fotografija je postavljena v horizontalo in s tem zajema ulico po vsej širini. 
S fotografijo smo želeli ujeti trenutek med vožnjo skozi mesto. Ujeli smo starejši 
osebi, ki se pogovarjata, delavca s samokolnico in kolesarja v ozadju. To je klasična 
ulična fotografija, ki ima veliko za povedati. Tlakovci predstavljajo teksturo, ljudje pa 
del ulice in mestnega življenja. 
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Kolesarska steza 
 
 
Slika 35: Kolesarska steza 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/11 
Ekspozicijski čas: 1/200 s 
Vrednost ISO: 100 
Goriščna razdalja: 18 mm 
Uporaba stativa: ne 
Filter: HAIDA Slim PROII MC UV 
 
 
 
Fotografija Kolesarska steza prikazuje novo asfaltirano stezo med Vrhniko in 
Logatcem. Svetlobni pogoji so bili odlični, zato je bila izbrana vrednost ISO 100, čas 
ekspozicije 1/200 s, goriščnica pa 18 mm. Stativ ni bil uporabljen. Nameščen je bil 
UV-filter, ki je bil posebej uporaben pri močnem soncu. Fotografijo smo računalniško 
obdelali in ji tako odvzeli vse barve razen rdeče, ki je uporabljena na ločilnih črtah 
steze, s čimer smo ustvarili posebno doživetje ob pogledu na fotografijo. 
S tem, ko smo izvlekli le rdečo barvo, smo pritegnili posebno pozornost na črte, ki 
nas vodijo na poti do morja. Gre za zgodbo, za prikaz poti ob regionalni cesti. 
Nazoren kolesarski znak pojasnjuje in povezuje tudi naše dejanje, torej potovanje s 
kolesom. Linije se lepo stekajo iz vogalov proti sredini na zgornjo tretjino fotografije, 
kar ustvarja pogled iz perspektive. 
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Avtoportret 
 
 
Slika 36: Avtoportret 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/14 
Ekspozicijski čas: 1/40 s 
Vrednost ISO: 100 
Goriščna razdalja: 18 mm 
Uporaba stativa: da 
Filter: HAIDA Slim PROII MC C-POL 
 
 
 
Avtoportret je bil posnet nad avtocesto, ki vodi proti Postojni. Ekspozicija je bila 
1/40 s pri vrednosti ISO 100. Zaradi močne svetlobe je bil uporabljen polarizacijski 
filter. Hkrati smo z njim dobili izrazito modrino neba. Goriščna razdalja je bila 
nastavljena na najkrajšo, s čimer smo zajeli širino mostu nad avtocesto. Za 
zajemanje avtoportreta smo uporabili stativ. 
Namen je bil dokumentirati sebe kot popotnika na potovanju do morja. Ob pogledu 
na most smo vedeli, da bo kraj primeren za avtoportret. Na fotografiji sta dve cesti, ki 
sta druga na drugo pravokotni: avtocesta, ki vodi v daljavo po vertikali, in 
horizontalna cesta mostu, na katerem sedimo s kolesom in popotniškim nahrbtnikom. 
Zremo v smer, kamor pelje cesta mostu, za nami pa je smer, kamor dejansko 
potujemo. Nismo se postavili povsem na sredino, in sicer z namenom, da ne 
zakrijemo avtoceste in vozečih vozil. Na fotografiji je mešanica pokrajine in 
avtoportreta. 
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Travnik 
 
 
Slika 37: Travnik 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/5,6 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 100 
Goriščna razdalja: 27 mm 
Uporaba stativa: ne 
Filter: HAIDA Slim PROII MC C-POL 
 
 
 
Malo pred Razdrtim je nastala fotografija Travnik. Imeli smo čist kader in nebo brez 
napak, zato smo se enostavno morali ustaviti in narediti posnetek. Odlični vremenski 
pogoji so omogočili, da smo fotografirali pri vrednosti ISO 100. Zaslonko smo pustili 
odprto, saj nismo potrebovali posebne globinske ostrine, ker gre za ploski posnetek. 
Goriščnico smo nastavili na 27 mm in s tem izločili cesto pred travnikom ter dobili 
izredno čisto kompozicijo. Stativ ni bil uporabljen, saj smo imeli dobre pogoje – 
nastala je fotografija z dovolj ostrine. Fotografiji smo malenkost povečali kontrast in 
nasičenost barv. Za nebo je poskrbel polarizacijski filter. 
Gre za krasno medsebojno delovanje modre in zelene, ki obsegata vsaka svojo 
polovico fotografije po horizontali. Fotografija prikazuje čudovit travnik, na njej pa 
najdemo tudi kačjega pastirja, lesen steber in mehke oblake na nebu. Elementi 
skupaj tvorijo zelo jasno in čisto kompozicijo. Fotografija nima posebne zgodbe, 
prikazuje zgolj krasno vreme, poletne razmere in zdrav travnik, ki sije v polni moči. 
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Bala sena 
 
 
Slika 38: Bala sena 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/8 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 100 
Goriščna razdalja: 33 mm 
Uporaba stativa: da 
Filter: HAIDA Slim PROII MC C-POL 
 
 
 
Fotografija Bala sena je nastala v idiličnem podeželskem okolju na cesti proti 
Črnemu Kalu. Enako kot pri prejšnjem posnetku smo tudi tukaj imeli brezhibno nebo 
in svetlobno odlične pogoje. Nastavitev nismo posebej spreminjali, le nekoliko smo 
zaprli zaslonko, da smo pridobili na globinski ostrini posnetka. Vrednost ISO je ostala 
100, goriščna razdalja je bila nastavljena na 33 mm, ekspozicijski čas pa klasičen 
1/250 s. Tudi polarizacijski filter bi bilo tukaj nesmiselno odstraniti. Uporabljen je bil 
stativ za maksimalno ostrino. 
Gre za prikaz simbola slovenskega obdelovanja travnatih površin, ki ga poleti vidimo 
skoraj na vsakem travniku: travo, skrbno speto v balo trave, valjaste oblike in 
pripravljeno za ozimnico. Bala je postavljena na prvo desno tretjino fotografije. 
Fotografirana je od blizu, da pritegne največ pozornosti. V ozadju je vidna še ena 
bala, in sicer z leve strani. Enakomerna modrina neba dopolni celoto. 
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Viadukt Črni Kal 
 
 
Slika 39: Viadukt Črni Kal  
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/10 
Ekspozicijski čas: 1/300 s 
Vrednost ISO: 400 
Goriščna razdalja: 18 mm 
Uporaba stativa: ne 
Filter: brez 
 
 
 
Fotografija prikazuje veličasten arhitekturni dosežek na Slovenskem. Viadukt Črni 
Kal je bil posnet od spodaj. Vrednost ISO je bila 400, saj ni bilo ugodnih svetlobnih 
pogojev. Goriščna razdalja je bila postavljena na 18 mm, tako da smo lahko zajeli 
čim večji del stebra in zgornjega dela viadukta. Stativ ni bil uporabljen, zaslonka pa je 
bila nastavljena na 10, s čimer je omogočila sprejemljive detajle v daljavi. 
Epski pogled na mogočnost betonske strukture podkrepi poseben kot zajema od 
spodaj navzgor tik ob stebru. Za še močnejšo atmosfero smo računalniško obdelali 
nebo, ki smo mu s temnimi toni dodali dramatičen učinek. Fotografija je postavljena v 
horizontalno kompozicijo, ki dobro deluje s pokončnimi linijami betonskega objekta. 
Povišali smo tudi intenzivnost srednjih tonov in tako poudarili podrobnosti betonskih 
blokov, ki skupaj sestavljajo visoki podporni steber. 
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Luka Koper 
 
 
Slika 40: Luka Koper 
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Fotoaparat: Canon EOS 1200D 
Objektiv: Canon EF-S 55 mm III f/3,5–5,6 
Zaslonka: f/8 
Ekspozicijski čas: 1/250 s 
Vrednost ISO: 100 
Goriščna razdalja: 43 mm 
Uporaba stativa: ne 
Filter: HAIDA Slim PROII MC UV 
 
 
 
Zadnja postaja potovanja je bila Koper in njegova luka. Pogoje smo imeli še vedno 
dobre, zato smo nastavitve pustili skoraj nedotaknjene. Zaslonsko število 8 je dalo 
dovolj ostrine po celotnem posnetku. Vrednost ISO je ostala 100. Goriščnica je bila 
nastavljena na 43 mm zaradi oddaljenosti objektov. Stativ ni bil uporabljen. 
Nameščen je bil UV-filter, saj so bili ultravijolični žarki na vrhuncu svojega sevanja. 
Narava fotografije je predvsem dokumentacijska in nima posebnega umetniškega 
ozadja. Objekti so postavljeni z desnega roba preko sredine, a ne preveč, tako da 
smo ohranili ravnotežje posnetka. Ladje in dvigala so učinkovito vertikalno zloženi, s 
čimer dobro funkcionirajo. Glavna točka pozornosti je najvišje dvignjeno dvigalo za 
zabojnike, ki poudarja njihovo vlogo v luki. Morje ustvarja nasičeno teksturo in 
značilen vzorec, ki smo ga še dodatno podkrepili s kontrastom. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Ne glede na področje, na katerem ustvarjamo, je pomembno izbrati pravo pot, če 
želimo dosegati želene rezultate in cilje. Pred začetkom ustvarjanja diplomskega dela 
sta bila izdelana obširna analiza drugih fotografov, ki se ukvarjajo s popotniško 
fotografijo, in tudi zgodovinski pregled fotografov od začetkov fotografije. Pri tem so 
bili opaženi velik napredek in spremembe v ideologiji fotografije. Na začetku je šlo 
predvsem za fotografijo, katere namen je bil dokumentirati dogodke, okolico in 
naravne pojave. Danes je fotografija dobila precej obširnejši pomen, večjo težo, 
posledično pa so se razvile tudi številne fotografske smeri. Danes ima tudi večji 
umetniški pridih, s časom pa so nastajale tudi številne tehnike, boljša in obširnejša 
oprema pa je omogočila, da fotografijo pripeljemo veliko dlje, kot je bilo nekoč 
mogoče. Močan pomen je dobila tudi teorija fotografije, ki se je začela povezovati s 
človeškim dojemanjem. Danes obstajajo številna priporočila in teoretična znanja ter 
smernice o kompozicijah, barvah, perspektivi, teži, svetlobi, kadru, kotih zajemanja 
ipd. Z vsemi pridobljenimi in raziskanimi znanji lahko pridemo do izrednih rezultatov, 
fotografija pa nam pomaga tudi na znanstvenih področjih in pri analitičnih raziskavah 
v številnih naravoslovnih in družbenih vedah. 
Ob zaključku dela lahko teoretično potrdimo uspele fotografske poskuse in jih 
povežemo z nasveti iz knjig in s spletnih strani, ki se ukvarjajo s fotografijo. Vidna je 
tudi povezava med likovno umetnostjo in uporabno fotografijo v smislu dojemanja 
fotografije. Izdelki, ki so podkrepljeni s teoretičnim znanjem, dajejo v končni fazi 
povsem drugačno sliko in dojemanje opazovalca. Tehnično podkovane fotografije 
dobijo posebno težo in višjo uporabno vrednost.Diplomsko delo je predstavljalo izziv, 
njegova izvedba pa je bila potovanje v še neznano področje popotniške fotografije. 
Počasi, a vztrajno so začeli nastajati načrti in kasneje izvedba. 
Na potovanju smo doživeli čudovite trenutke ob občudovanju slovenske pokrajine in 
naleteli na mnogo enkratnih doživetij. Na pot bi se vsekakor bilo vredno še kdaj vrniti, 
saj ponuja izredne izkušnje in priložnosti za ustvarjanje dobrih fotografij, ki pa hkrati 
izvirajo tudi iz lastne presoje o tem, kje in na kakšen način bomo zajeli fotografije. 
Dotaknili smo se popotniške in pokrajinske fotografije ter ju v praksi tudi izkusili. Gre 
za situacije, ko moraš s svojim fotoaparatom postati eno in se zliti z okolico ter 
trenutki, ki nastajajo okrog tebe. Odločiti se je treba, kaj je zanimiv posnetek, pod 
kakšnim kotom in s kakšnimi nastavitvami ga je najbolje svetlobno zapisati. Potovati 
je lepo, še lepše pa je prinesti domov spomine, ki jih lahko kadarkoli osvežimo s 
pogledom na fotografije. Ustvarjanje diplomskega dela je pomenilo raziskati globlji 
pomen fotografije, njeno zgodovino in povezavo z likovno teorijo ter se na splošno 
dotakniti fotografije v pravem pomenu besede.  
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